



















































tema,	već	 je	 spolnost	postala	 jedna	od	 središnjih	 tema	 javne	 rasprave	 (BZgA	























nosti,	 emocionalnog	 i	 fizičkog	 zdravlja.	 Ovaj	 vid	 edukacije	 ne	 potiče	 djecu	 i	
mlade	na	ulaženje	u	seksualne	odnose	(BZgA	2016).	
Prema	Standardima	seksualnog	odgoja	u	Europi,	holistički	seksualni	odgoj	















zentiranje	osnova	 ili	 dugoročna	 izloženost	 seksualnoj	edukaciji	 rezultira	 sma-
njenjem	tinejdžerskih	 trudnoća	 i	 smanjenjem	mogućnosti	prenošenja	spolnih	
bolesti.	Isto	tako,	važnost	ove	teme	može	se	uočiti	u	utjecaju	na	stavove	i	vrijed-








rodom,	rodnom	ravnopravnošću	 i	normama	te	 je	uključen	u	razna	područja	 i	
	78	 Časopis	za	odgojne	i	obrazovne	znanosti	
izvedbene	planove	obaveznog	i	sekundarnog	školstva	od	2011.	godine	(Ketting	














kulture,	 sate	 razredne	 zajednice	 i	 različite	druge	 školske	aktivnosti	 i	 projekte	
(Cvijanović	Javorina	2015).	Za	razliku	od	Republike	Irske,	Republika	Švedska	pru-
ža	 dodatne	 edukacije	 nastavnicima	provoditeljima	 seksualnog	 odgoja	 koja	 je	
obavezna	za	nastavnike	koji	podučavaju	učenike	četvrtog,	petog	i	šestog	razre-
da	(Ketting	i	Ivanova	2018).	Republika	Hrvatska	također	je	tražila	dodatno	ospo-




se	 koristi	 termin	 „Seksualna	edukacija	 s	osvrtom	na	veze	 (SRE)“	 (Parker	 i	 dr.	







































Švedski	 su	 kurikulumi	 podijeljeni	 u	 5	 kategorija:	 predškolski	 kurikulum,	
kurikulum	obaveznog	školstva,	predškolska	nastava	i	rekreativni	centar	te	kuri-











Važno	 je	 naglasiti	 kako	 Republika	 Švedska	 nema	 posebno	 izrađen	 kurikulum	
seksualnog	odgoja,	već	je	on	implementiran	u	sadržaje	u	predmete	razredne	i	
predmetne	nastave.	Također,	kako	se	seksualni	odgoj	provodi	kroz	cijelu	edu-
kaciju	počevši	 od	predškolskog	 razdoblja	do	 više	 srednje	 škole,	 nemoguće	 je	
specifično	reći	koliko	mu	je	sati	sveukupno	posvećeno	(Ketting	i	Ivanova	2018).		
Republika	Švedska	razlikuje	tri	aspekta	seksualnog	odgoja	koji	uključuju:	




pisane	 zadaće	od	 svakoga	predmeta	 kako	bi	 oni	 individualno	doprinijeli	 pro-
vođenju	seksualnog	odgoja	(tablica	1).	Povezivanje	s	temom	nastavnike	potiče	
na	otvaranje	diskusija	o	moralnosti	i	egzistencijalnim	problemima	povezanih	s	


















































































































































































cept	SPHE-a	naglašava	kako	on	ne	počinje	 i	ne	 završava	u	 školi,	 već	 je	odgoj	
zadaća	škole,	obitelji	i	društva	u	cijelosti.	Također,	naglašena	je	važnost	surad-








stvaranje	 sigurne	 i	 ugodne	 atmosfere	 koja	 daje	 osjećaj	 pripadnosti,	 potiče	
samopouzdanje	i	osjećaj	vrijednosti	te	promiče	poštovanje	u	vezama	bilo	koje	
vrste.	Odvojeni	 SPHE	odnosi	 se	na	podučavanje	o	nekim	elementima	SPHE-a	
propisanih	 kurikulumom	 u	 posebno	 određenim	 razdobljima	 nastave,	 dok	 se	




Upravo	 je	zato	sadržaj	podijeljen	u	3	kategorije:	 Ja,	 Ja	 i	drugi	 i	 Ja	 i	 širi	 svijet.	
Također,	raspored	tema	koje	će	se	obrađivati	podijeljene	su	u	dječju	nastavu,	
kombinirani	prvi	i	drugi	razred,	kombinirani	treći	i	četvrti	razred	te	kombinirani	













































































































































































1.	razred	 6	 2	 2	 0	 10	
2.	razred	 6	 3	 2	 0	 11	
3.	razred	 6	 2	 1	 2	 11	




















5.	razred	 4	 4	 2	 2	 12	
6.	razred	 3	 2	 3	 4	 12	
7.	razred	 5	 2	 2	 3	 12	









	 1.	razred	 4	 2	 2	 4	 12	
2.	razred	 4	 2	 2	 4	 12	
3.	razred	 3	 2	 2	 5	 12	












































































































sadržaj.	 Republika	 Švedska	 propisuje	 tematiku	 koja	 se	 proteže	 kroz	 obvezne	
predmete	ovisno	o	dobi,	dok	Republika	Irska	prepušta	predmetnim	nastavnici-
ma	uključivanje	opće	propisane	tematike	prema	kategorijama	Ja,	Ja	i	drugi	te	
Ja	 i	 širi	 svijet.	 Republika	 Hrvatska,	 slično	 kao	 i	 Republika	 Švedska,	 propisuje	
tematiku	koja	 se	obrađuje	u	pojedinim	 razredima	kroz	 integraciju	u	obvezne	
predmete,	no	nužno	ne	specificira	o	kojem	se	predmetu	radi.	Republika	Hrvat-
ska	 veći	naglasak	 stavlja	na	 tematiku	 koja	 se	obrađuje	 kao	 zasebna	 cjelina	u	
sklopu	sata	razrednika.	Nadalje,	dok	je	u	Republici	Hrvatskoj	definiran	font	sati	
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fically	 in	 the	 Republic	 of	 Croatia,	 sex	 education	 has	 been	 attempted	 since	 2012.	
Given	 the	 social	 and	 political	 background	 of	 each	 of	 the	 analyzed	 countries,	 the	
goals,	and	ways	of	transmitting	knowledge	about	sexuality	differ	greatly.	Sweden	
has	content	 integrated	 into	compulsory	subjects	while	 Ireland	promotes	a	special	
concept	within	which	students	address	topics	related	to	sexuality.	In	the	Republic	of	
Croatia,	an	attempt	has	been	made	to	realize	the	concept	in	which	part	of	the	topics	
are	 processed	 through	 compulsory	 subjects,	 while	 most	 topics	 are	 processed	 as	
additional	content.	
	
Key	words:	 Sex	education,	Health	education,	Sex	education	in	Europe,	Sex	
education	curriculum.	
	
